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Glosz， Ancient Greece at work， 1926: p. 99・
蝶れた市民の、土地に射する欲求であった。
Hernotus n 179 (Leob classical libray， 1915) 
See， Phillison， Tlú~ internationaI law and custom of F，r.cient g!eece and Rome. 
19"， Vol. 11. p. "3・

















































地は apoikia，移住者は apoikos，移位する事は apoi1王国と云」、。(Liddeland 
Scott， Greek，-Eng1isb Lexicon; Meng4引 GriechishDeutsches Schulwor阻rbuch)
Hdt. V 42; Phil!ipson， ibid. p. u8. 
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後註
クーラ Yグユ(鈴木課)、希臓羅馬.lF.論第十大草、1i1:び、日dt.L '46 
Thukydides (Leob c. l. & LangenscbCidtsche Bibli叫hek)1 "4・
G. Gilbert， H阻 dbuchder griechicben Staatsalcrthliimer 1885. BJI S. 400. 
Oehler， " :'，poikia". (Pauly's R. E. 1 ，893) 
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日eeley，The expan由onof England. 1900・p.41. 
Droysen， Geschichte des Hel1eni町nu....878. B. nT2 S. .89・Swoboda，“Iζ0-
lonIen Gesch'ichte" (Handbuch der St叫 l"swissenschaften. 1897・zte.Sup.) . S. 
23 
















































Hicks and HiI， Greek historical inscriptions. '901. 1'. 69 
Thuk. 1 2< 
Busolt， DIe Griechischen Saats山1dRecbtsa1tertbUmer. (Ivan Muller1s， l-Ian-
dbuch der K1assischen AlteTthu皿swissenschaft.189"'. ]3. lV..J S. 87. Oebler. 
a. a. O. S 2826. 
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Apoil<iaの地名、設立年代 Oikist及、文献は、 Oehler(a. a. O. S. 2827-
35)を見られたし。
lleloch~ -Bevol1..eγullg der griechisch-röm:i scl~_él[) ¥!¥Te]t. 1886 S. 30. Roeckh~ 
Die Staat.shaushaltllng der-Athener. 1886. B. 1・997107. Grote， Hi.'Hory of 
Greece. 1869. Vol 27・]:iasebroek，Staat llnd ]ヨandeIin .:tlten Griechischenlano. 






















































































PlutaTch. Solon. 2_4. (Leob. c. 1.) 
Grote. ibid. IV 98. 
モンず y 、(高畑詩〕古侭社舎、上巻八章より十章、':~ ::/ゲルス〈西欝)家族、
忍有財産及画家の起源、第四及五章。参照されたL-o
アリ旦トテレス(原詩}、アテナイ人の圃家、第七i章、 PluLSolon 18. 
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Glotz. ibid. P・I6g: 480B.C にはfP足立高中、 Thetesは二高で、 431R. 
C には、市民四高中、ニ蔦な Pき。 是は五十年間に Hippeus及、 Zengitae
が倍加せるも'l'hetesv厳は不動なるを示し、従つで The岡田上級階級~
白昇進白甚大なるものあるを視はずJ調家はJlI，傾向を助成して、 2伺 drachm田
のi投入ある土地を Klerouchoi陀輿目て Hoplitー となした。
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(Langenscheidt)， Burgerkolonisalion (Buso!t). eine liurg in Ausland (Holm)， 
Eroberungslωlonien (日chulthes)，Militarkolonis山 )n(Hasebroek， Swoboda)， 
St aatkolonisation (Meyt's L口 ikoin) a rletatcbed-por1tion of AthenIan State 
(Cambrirl邑eAncient History Vol. V.) an outlying fragment of the mother-
Stale. (Philllpon) olltlying Athenian citiz町田 (Grote)
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Z. B. Busolt， a.a. O. S. 86. Gi lbert， l.L 506. Swoboda. a. a. O. S. 539・
Thumser. (Hcrrman's Lehrouch der GT:it:cb，bc:llen Antiquilaten" 1892. n. I2) s.
435. 
Z. B. Boecl，h. a. a. O. S. 50!， Cambr.idge， A. H. IV. 161; Grote. ibid. IV. 
P・98. Liddel and Scott， tbid. 




















































日司t.v 77， VI 100; Thllk 111 50;， Plut. l)ericl問、1.
Thuk， 1.[14， III， 34. V 32 14) Hdt. VI 140. 
Thuk. 1 "3. "5 16) Thllk. II "7・70，1¥7 102， "v11[6， VIII 69・
Homer. IIIia，. XV 498 (Leo1>. c. L) 18) ，:;101，. id.id. 87・
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EU501t， Griech目cheG田chicktebis zur Schlaeht bei Chairoueia. 1893-B. III{ 
S. '96. 
アリ λ トTレス(原需)24章、 Thuk1 114目 B':50lt，. Griecbe Geschrichte. III， 
S. 224・ 25) Bl1solt， Griechiche G. III 205 
Bury， ibid. r 397.-'Rostovtzeff， A History "，f the [lrLcienl world. '925. Vol. 1. 

























































?? ?? 、 、
B 'ly. ibid. 1I. 60. Tt:lever， Geschichte des AlterthiJ.m気 1901.J3. IV日 664
Rury. ibirl II. 114・128 Be]och， a.a. O. S. 83， Swohoda， a.a. O.日.539・
Swob立rla.a. a. o. S. .541:彼等白楠民地は St.dtI亡しで、 Staatを意味せずo
Plut. Alexander r 5:AJexanderは七十市を建つ、 Droysen，a. a.υ. Il. I12・
s. 194， 195， 254・ 31) llotsford， tIelltniC Ii. r 4153， tilotz， ibid. P・332.
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Bοedζh，a' a. O. S・50!..Schl1lthes， a.a. O. .S..8' 5; Swoboda. ". a. O. S・539・
Roeckh， a.u. O. S. 501叩 Gilbert..a. a. 0， L S. 5ο4 
Busolt.' Gr. S. l1nd R-' S.' 86. :)6) Sw<，:boda. a. a. O. S 538• 
Boecl，h. a. a. O. S. 50!. 
Bury， ibid. 1. p・397・;・Meyer.a. n. O. J1'{.日. 19;: 
III， S. 418. 39) 表を参照されたし。







































































Cambridg~. Ancient H. Vol. V. P・97・
ygl. BeloCh. a. a. O. S. 81. Meyer.-a. a. 0" 1¥1'. 5" 19. Schu1thes. a. a. O. 
S.829・ 42) Buso1t. gr. GeschichtιII. S. 269. 
Epimelet..l. (アテネが、同盟麗領地及本来の Klerouchiaに源遣せし地方長官
名にして、先唱をの職務は財政的なるも白な目しも、後には司法櫨をも伺品。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 BJsolt 111 4[7，
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???KJerosなる語には、配営 (L05)と並びて、相J械 (Erbteil，das Ero)なる意味
あり 0 ・
じlotz. ibid. P・344，Swob，'da， a. a. O. S. 538. (;il.be1'l. JI. S. 402. 
l{eloch. a. a. O. S. 81. Bu.oJt. Gr. G. 1 ι~:ì. 44，5， Grote， ibid. ]V 97・
Meyer. a. a. O. IV. S. 19. Schulthes. a. a. O. S. 815， 825. Swoboda. a. a. 
O. S. 539・
ア Pストテレス〈原詩)33， Holm. a. a. O. lf 565; -~ロポネスス戦争中、在
住制.Klerouchia な渇 Oreos 市を除きでは、，~ Euboea烏が、スパノレタ D手
に蹄した。又 Grole.(V 274)を見よ。
Arislophanes. Cloud. 200' 210. (Leol>. c. 1.)， 180eckh. a. ;1. O. S・5C)2・
Gilb~rt. a. a. O. Jl. S・400.()ehler. a. a. O. S. 2825 . 








Beloch 8]・ 431 B. Cには全市民.(Kleruchoiをも含む)45，0∞人中、Kleruchoi
は 7，500-8，500人、 352B市 C.には、 At1i<:a現住市民(蹄圃せる Kieruchoi
をも含む)30，000人中、現地に在る Kleruchoi は IO~向。人なり。
Meyer IV 21・ 451ー-431B. C.間に o，ooo)，.z主 Kょe:ruchoiとしで排出した。
Gilbert 1 504・ 460-410 B. C まで約 10，000Klerl.lchoIが凶外れこ出た。
詮)
